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Archeologische	verwachting	 Het	 projectgebied	 situeert	 zich	 op	 een	 zuid	
gerichte	 helling	 van	 een	 oude	 Dijlemeander.	
Deze	 ideale	 locatie	 voor	 (pre)historische	
bewoning	 -	 in	 combinatie	 met	 de	 interessante	
bodemomstandigheden	 (met	 een	 dikke	
antropogene	 bovengrond	 afgedekte	
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Wegens	 de	 plannen	 voor	 een	 verkaveling	 heeft	Onroerend	 Erfgoed	 een	 archeologische	 prospectie	







Het	 projectgebied	 situeert	 zich	 in	 een	 landelijk	 gebied	 (afwisseling	 van	 grasland,	 akkers	 en	 bos)	
tussen	het	centrum	van	Keerbergen	in	het	zuiden	en	de	loop	van	de	Vrouwvliet	in	het	noorden	(fig.	

































reeds	 tijdens	 de	 18de	 eeuw	 een	 hoevecomplex	 binnen	 gebogen	 perceelgrenzen	 (bomenrijen)	 ten	
zuiden	 van	 de	 CAI-locatie,	 zoals	 afgebeeld	 op	 de	 Ferrariskaart	 (ca.	 1775)	 (fig.	 1.4).	 Op	 de	























Het	 doel	 van	 deze	 prospectie	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 is	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	
terrein.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 het	 archeologisch	 erfgoed	 wordt	 opgespoord,	 geregistreerd,	
gedetermineerd	 en	 gewaardeerd	 en	 dat	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 werken	 op	 de	
archeologische	 resten	wordt	bepaald.	Onderdeel	 van	de	evaluatie	 is	 dat	 er	mogelijkheden	worden	
gezocht	 om	 in	 situbehoud	 te	 bewerkstelligen	 en,	 indien	 dit	 niet	 kan,	 er	 aanbevelingen	 worden	
geformuleerd	 voor	 vervolgonderzoek	 (ruimtelijke	 afbakening,	 diepteligging,	 strategie,	 doorlooptijd,	



































er	 louter	 bodemstalen	 voorzien	 binnen	 het	 tracé	 van	 de	 toekomstige	wegenis.	 De	 arealen	 van	 de	
toekomstige	 bouwloten	 werden	 niet	 onderzocht	 en	 bijgevolg	 is	 er	 dan	 ook	 geen	 kennis	 met	
betrekking	tot	bodemvervuiling	in	deze	zones.	Dit	-	in	combinatie	met	de	uitdrukkelijke	wens	van	de	
initiatiefnemer	 om	 zo	 weinig	 mogelijk	 graafwerkzaamheden	 uit	 te	 voeren	 in	 de	 zones	 van	 de	
toekomstige	 bouwputten	 -	 leidde	 tot	 het	 opstellen	 van	 een	 sleuvenplan	waarbij	 voornamelijk	 het	
tracé	 van	 de	 toekomstige	 wegenis	 werd	 onderzocht	 door	 middel	 van	 continue	 sleuven	 met	 een	
breedte	 van	 2	 m.	 Om	 toch	 een	 representatieve	 dekkingsgraad	 te	 bekomen	 werden	 bijkomende	
proefsleuven	 met	 een	 breedte	 van	 2	 m	 aangelegd	 ter	 hoogte	 van	 de	 toekomstige	 tuin-	 en	
groenzones	van	de	verkaveling.	Na	de	aanleg	van	de	laatste	sleuf	was	er	ruim	voldoende	informatie	












De	 aangetroffen	 bodemsporen	 werden	 opgeschaafd,	 gefotografeerd	 en	 beschreven2.	 Een	 selectie	





Dit	 tekstgedeelte	 van	 het	 prospectiearchief	 poogt	 een	 algemene	 interpretatie	 te	 verschaffen	met	





















het	 projectgebied	 wordt	 ingenomen	 door	 een	 brondal	 of	 kwelwaterzone	 met	 een	 afwatering	 in	
noordelijke	 richting	 (Vrouwvliet).	Deze	 specifieke	 landschappelijke	 gesteldheid	weerspiegelt	 zich	 in	
de	bodemkundige	opbouw	van	het	terrein.	
	
Op	 de	 hoogste	 delen	 van	 het	 terrein	 komen	 matig	 droge	 zandgronden	 voor	 met	 een	 dikke	
antropogene	bovengrond	(bodemserie	Zcm).	Langs	de	flanken	van	het	brondal	wordt	de	textuur	van	
het	 sediment	 lemiger	en	 is	 sprake	van	matig	natte	 lemig	zandgronden	met	een	dikke	antropogene	



































oxidatiehorizont	 afdekt.	 De	 intens	 geoxideerde	 sedimenten	 worden	 gleyiger	 (4)	 in	 de	 diepte.	 De	































































Bodemprofiel	 5	 toont	 een	 dikke	 antropogene	 bovengrond	 (ca.	 80	 cm	 dik)	 bestaande	 uit	 twee	
ploeglagen	 	 (Ap1-	en	Ap2-horizont,	 resp.	1	en	2)	die	rust	op	een	houtskoolrijke	(cultuur)laag	uit	de	
(volle)	 middeleeuwen	 (3)	 (zie	 verder).	 Het	 eerste	 aanlegvlak	 situeert	 zich	 in	 de	 top	 van	 de	












Ter	 hoogte	 van	 bodemprofiel	 6	 is	 sprake	 van	 een	 dikke	 antropogene	 bovengrond	 (ca.	 65	 cm	 dik),	
bestaande	uit	twee	ploeglagen	(Ap1-	en	Ap2-horizonten,	resp.	1	en	2).	Onder	de	bovengrond	bevindt	
zich	een	relatief	dunne	roestbruine	B-horizont	met	talrijke	ijzerconcreties	(3).	Op	een	diepte	van	ca.	



























de	 vulling	 ervan	 konden	 een	 reeks	 paalsporen	worden	 afgelijnd	 die	wijzen	 op	 het	 voorkomen	 van	
gebouwplattegronden.	 Rondom	 de	 enclosure	 werden	 frequent	 greppels(egmenten)	 uit	 de	 late	
middeleeuwen	en/of	de	postmiddeleeuwse	periode	aangetroffen.	De	datering	 is	 gebaseerd	op	het	
(sporadisch)	 voorkomen	 van	 baksteenbrokken	 en	 kleine	 fragmenten	 laat-	 en/of	 postmiddeleeuws	
aardewerk	 (steengoed	 en	 rood	 geglazuurd	 aardewerk)3	 in	 de	 vullingen.	 Ook	 op	 basis	 van	 de	

































De	 locatie	 van	 de	 (vol)middeleeuwse	 circulaire	 greppelstructuur	 (enclosure)	 situeert	 zich	 aan	 het	
hoofd	 van	de	 (kwelwater)bron	met	 afwatering	 in	de	 richting	 van	de	Vrouwvliet	 (zie	 fig.	 3.1	 en	 fig.	
3.2).	Hierdoor	kon	de	greppel	of	gracht	van	de	enclosure	wellicht	worden	voorzien	van	een	zekere	
hoeveelheid	 water,	 waardoor	 een	 (beperkt)	 defensief	 element	 ontstond.	 Mogelijk	 werd	 het	




In	 totaal	werden	 twee	 clusters	 van	 paalsporen	 aangetroffen	 in	 het	 zuidwestelijk	 kwadrant	 van	 de	
enclosure.	 De	 vorm	 en	 omvang	 van	 de	 sporen	 en	 het	 geclusterd	 voorkomen	 wijzen	 op	 het	




Het	 westelijk	 segment	 van	 de	 enclosure	 wordt	 gekenmerkt	 door	 de	 aanwezigheid	 van	 een	
houtskoolrijke,	 donkergrijze	 tot	 zwarte	 horizont	 die	 zich	 relatief	 ver	 binnen	 en	 buiten	 de	
greppelstructuur	uitstrekt	(zie	bodemprofiel	5,	fig.	3.7).	De	spoorvullingen	in	deze	zone	zijn	eveneens	










Spoor	 24	 werd	 geselecteerd	 voor	 verder	 onderzoek.	 Er	 werd	 een	 coupe	 geplaatst	 doorheen	 het	
centrum	van	de	vulling.	Het	spoorprofiel	toont	een	ondiepe	komvormige	uitgraving	met	een	vulling	
bestaande	uit	lichtgrijs	zwak	lemig	zand.	De	bijmenging	betreft	enkele	enkele	stukjes	of	spikkels	van	










wit	 aardewerk	 (n=	 16),	 reducerend	 (n=	 15)	 en	 oxiderend	 gebakken	 aardewerk	 (n=	 3).	 Naast	
aardewerk	werden	ook	een	brok	vesiculaire	basalt	(tefriet)	en	een	bodemfragment	van	een	recipiënt	
in	kleurloos	glas	ingezameld.	Het	vondstassemblage	kan	dus	voornamelijk	in	de	volle	middeleeuwen	





































Naast	 enkele	 kleine	 stukjes	 van	 Maaslands	 wit	 aardewerk	 en	 grijs	 aardewerk	 (niet	 ingezameld)	
leverde	de	vulling	van	paalspoor	S50	een	volledig	spinschijfje	in	grijsbakkend	aardewerk	(type	Elmpt)	
op.	Voor	wat	betreft	het	baksel	en	de	vormtypologie	vertoont	het	stuk	opvallende	overeenkomsten	
met	 een	 spinschijfje	 dat	 tijdens	 een	 archeologisch	 onderzoek	 van	 het	 kerkhof	 bij	 de	 voormalige	
Mariakerk	in	Diemen	(NL,	prov.	Noord-Holland)	werd	aangetroffen	(fig.	3.17).5	Het	spinschijfje	werd	



























een	 alleenstaande	 hoeve	 uit	 de	 Nieuwe	 Tijd	 die	 reeds	 voor	 de	 opmaak	 van	 de	 Ferrariskaart	 was	
verdwenen.	Het	is	onduidelijk	of	het	zou	gaan	om	een	site	met	walgracht.	In	ieder	geval	bevond	zich	
tijdens	 de	 18de	 eeuw	 een	 hoevecomplex	 binnen	 gebogen	 perceelgrenzen	 (bomenrijen)	 ten	 zuiden	
van	de	CAI-locatie,	zoals	afgebeeld	op	de	Ferrariskaart	(fig.	4.1).	
Tijdens	 de	 archeologische	 prospectie	 werd	 in	 deze	 omgeving	 een	 enclosure	 uit	 de	 volle	
middeleeuwen	aangetroffen.	Mogelijk	begrensd	de	quasi	 circulaire	greppelstructuur	een	geïsoleerd	
(vol)middeleeuws	 woonerf	 (paalsporen	 in	 associatie	 met	 de	 greppelstructuur!),	 als	 mogelijke	
voorloper	van	de	vermeende	alleenstaande	hoeve	uit	de	Nieuwe	Tijd	(CAI-locatie	9703).	Rondom	de	
enclosure	 werden	 tevens	 (segmenten	 van)	 greppels	 uit	 de	 late	 middeleeuwen	 en/of	
postmiddeleeuwse	periode	aangesneden.	
	














Er	werden	 tijdens	de	prospectiefase	 geen	archeologische	waarden	aangetroffen	die	 in	 aanmerking	
komen	voor	in	situ	behoud.	Mogelijkheden	voor	behoud	in	situ	door	eventuele	stopzetting	van	deze	





De	 eerste	 fase	 van	 de	 geplande	 werken	 betreft	 de	 aanleg	 van	 wegenis.	 De	 tweede	 fase	 van	 de	



















•		 Wat	 was	 de	 functie	 van	 de	 enclosure?	 Welke	 activiteiten	 werden	 uitgevoerd	 binnen	 de	
enclosure?	
















wordt	 telkens	 één	 spoorprofiel	 geregistreerd	 door	 middel	 van	 een	 coupe.	 De	 tussenliggende	
vullingen	 worden	 volledig	 opgegraven.	 Dit	 gebeurt	 handmatig	 in	 het	 geval	 de	 vullingen	 zijn	
geassocieerd	met	vondstconcentraties.	
	




•	 Er	 worden	 maatregelen	 genomen	 om	 overlast	 door	 regen-	 en/of	 grondwater	 tegen	 te	 gaan.	
Voorafgaand	 aan	 het	 onderzoek	 wordt	 het	 peil	 van	 de	 grondwatertafel	 bepaald.	Waterputten	 en	
andere	 diepe	 sporen	 worden	 met	 bemaling	 opgegraven	 indien	 de	 onderkant	 van	 de	 sporen	 zich	
meer	 dan	 30	 cm	 onder	 het	 huidige	 grondwaterniveau	 bevindt.	 Om	 hierover	 uitsluitsel	 te	 krijgen	












2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	
monumenten	 die	 zich	 op	 hun	 gronden	 bevinden	 te	 bewaren	 en	 te	 beschermen	 en	 ze	 voor	
beschadiging	en	vernieling	te	behoeden.		
	
Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	
middel	 van	 een	 proefsleuvenonderzoek.	 Uit	 de	 resultaten	 van	 het	 veldwerk	 bleek	 dat	 er	 zich	








30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		























(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de































































































































1 1 1 Kuil Ovaal Var gevl. Br-Gr Z>L x30x Onbepaald
2 1 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr L>Z HK x65x Onbepaald
3 1 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. Br-Gr Z>L Fe, Fe-vl x120x Onbepaald
4 1 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr HK x68x Onbepaald
5 1 1 Gracht Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr L>Z Fe-vl, Fe, HK x280x Onbepaald
6 2 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>Z Fe-vl, Fe x70x Onbepaald
7 3 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr Z>L HK x55x Onbepaald
8 3 1 Kuil Cirkel ReS 70x70x




10 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Or L>Z Fe-vl, HK Onbepaald
11 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Rd L>Z Fe, Fe-vl, HK x80x Onbepaald
12 4 1 Greppel Langwerpig Var
gevl. DGr-Br m.
LOr-Gl
L>Z Fe-vl, HK x60x Onbepaald
13 4 1 Greppel Langwerpig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr
L>Z Fe-vl, HK x195x Onbepaald
14 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr Z>L HK x130x Onbepaald
15 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br Z>L Fe-vl, HK x110x Onbepaald
16 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br Z>L Fe-vl, HK x115x Onbepaald































































































































18 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br Z>L Fe-vl, HK x103x Onbepaald
19 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. Br-Gr Z>L HK x206x Onbepaald




Langwerpig ReS gevl. DBr-Gr Z>L HK x150x Onbepaald
22 4 1 Paalkuil Cirkel ReS gevl. DBr-Gr Z>L Veel Bio, HK, VL 20x20x Onbepaald
23 4 1 Kuil Ovaal ReS gevl. LGr m. Br Z>L HK x45x Onbepaald
24 4 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. Gr-Br Z>L 30x30x15 Onbepaald




Langwerpig ReS gevl. Gr-Br Z>L HK x90x Onbepaald
27 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Zw L>Z HK x50x Onbepaald
28 4 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. DBr-Gr L>Z HK 50x40x Onbepaald
29 4 1 Paalkuil Ovaal Var gevl. DGr-Zw L>Z HK 65x50x Onbepaald
30 4 1 Paalkuil Ovaal Var gevl. DGr-Zw L>Z HK 55x40x Onbepaald
31 4 1 Paalkuil Cirkel ReS gevl. DBr-Gr L>Z HK 35x25x Onbepaald
32 4 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. DGr-Zw L>Z HK, VL 95x85x Onbepaald
33 4 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. DGr-Zw HK 40x30x Onbepaald
34 4 1 Paalkuil Ovaal ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr































































































































35 4 1 Paalkuil Cirkel ReS gevl. DGr-Br L>Z HK 45x30x Onbepaald
36 4 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. Gr-Br L>Z HK 37x29x Onbepaald
37 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DGr-Br L>Z HK 40x40x Onbepaald
38 4 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. DGr-Br L>Z HK 50x35x Onbepaald
39 4 1 Paalkuil Cirkel ReS gevl. DGr-Br L>Z HK 25x22x Onbepaald
40 4 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. Br-Gr L>Z Fe, Fe-vl 20x20x Onbepaald
41 6 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. Br-Gr Z>L HK x45x Onbepaald
42 6 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS gevl. DBr-Gr Z>L HK 75x65x Onbepaald
44 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DBr-Gr Z>L HK x35x Onbepaald
45 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. Br-Gr HK, VL x22x Onbepaald
46 6 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. Br-Gr Z>L HK 40x40x20 Onbepaald
47 6 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr Z>L HK x45x Onbepaald
48 6 1 Paalkuil Cirkel ReS gevl. DGr Z>L HK 38x38x Onbepaald
49 6 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. DGr Z>L HK 45x38x Onbepaald
50 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DGr-Zw Z>L HK 68x50x Onbepaald
51 6 1 Paalkuil Cirkel ReS gevl. DGr-Zw Z>L HK 35x35x Onbepaald































































































































53 6 1 Paalkuil Ovaal Var gevl. DGr Z>L HK 48x30x Onbepaald
54 6 1 Paalkuil Ovaal Var gevl. DGr Z>L HK 35x21x Onbepaald
55 6 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. LGr Z>L HK 19x18x Onbepaald
56 6 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. DGr m. LGr Z>L HK 25x25x Onbepaald
57 6 1 Paalkuil Ovaal Var
gevl. DGr m. LGl-
Gr
Z>L HK 80x50x Onbepaald
58 6 1 Paalkuil Ovaal Var
gevl. DBr-Gr m.
LGl-Wt
Z>L HK 60x40x Onbepaald
59 7 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr Z>L x70x Onbepaald
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